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подготовки специалистов в сфере бизнес-образования. Расширение 
программ подготовки и переподготовки кадров для бизнеса с помощью 
включения спецкурсов по социологии трудових отношений, социологии 
рынка, экономической социологии будет способствовать повышению 
качества бизнес-образования и его адекватности современной 
социально-экономической реальности.  
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В период с 2005 по 2012 гг. государственное финансирование 
системы образования РБ составляло в среднем около 5.6% от ВВП. До 
2008 года государственные расходы находились на уровне 6.2% и 
немного снизились с 2008 года, однако по данному показателю на 
сегодняшний день РБ не уступает даже развитым странам. Хотя, если 
принять во внимание структуру расходов, необходимо отметить, что на 
систему высшего и послевузовского образования выделяется за 
последние годы всего 12.2% от общего объёма финансирования, что  
значительно отличается от объёма финансирования развитых западных 
стран. Таким образом, необходимо обратить внимание на новые 
инструменты финансирования высшего образования, так как 
недофинансирование системы связано со снижением качества обучения 
в высшей школе. 
В западных странах, а также в России используются эндаумент–
фонды как инструменты дополнительного финансирования системы 
высшего образования. Под эндаументом понимают «активы, фонды или 
любое другое имущество, которое пожертвовано организации, 
отдельному индивидууму или группе в качестве ресурса для 
формирования доходов от инвестирования, которое используется с 
целью функционирования государственных и общественных 
учреждений» [1]. 
В высшем образовании понятие «эндаумент» имеет несколько  
значений. В широком смысле эндаумент можно определить как общую 
стоимость инвестиций учреждения образования. Также эндаумент 
определяют как индивидуальные дарения, которые являются 
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составляющей крупного фонда и используются для поддержки 
профессорско-преподавательского состава вузов, студентов, научных 
исследований, проведения научных семинаров и конференций.  
Эндаумент–фонды впервые появились в США, а на сегодняшний 
день практика использования эндаументов широко распространена не 
только в США, но и в Европе. Например, крупнейший эндаумент–фонд 
Гарвардского университета в 2013 году составил 18, 668 миллиардов 
долларов [2], но многие университеты имеют эндаумент-фонды в 
размере немногим больше чем 1 млрд. Доходность американских 
эндаумент–фондов составляет, как правило, около 10 - 11% в год [1]. В 
российской практике также используются эндаумент-фонды. 27 вузов 
имеют собственные эндаумент–фонды, деятельность которых 
регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций». К примеру, размер целевого капитала 
Московского государственного института международных отношений 
МИД России составляет около 500 млн. рублей.  
Выделяют, как правило, следующие основные формы эндаументов:  
• стипендии преподавателям, которые могут использоваться для 
приглашения зарубежных профессоров; 
• стипендии преподавателям для выполнения научно -
исследовательских работ;  
• стипендии студентам на покрытие оплаты за обучения, за 
хорошую учёбу, на зарубежные стажировки.  
В качестве источников формирования эндаумент-фонда могут 
быть: 
• государственные и частные фонды, которые финансируют 
гранты на обучение, стажировку , проведение научных исследований;  
• взносы и финансовые средства бизнеса;  
• пожертвования успешных выпускников вуза;  
• плата студентов за обучение; 
• доходы от коммерческой деятельности вуза (сдача помещений 
и транспорта в аренду и др.).  
Управление эндаументом осуществляется университетом, 
специально созданным независимым советом. Кроме того, на западе 
совет нанимает управляющую компанию для управления фондом. 
Что же может дать бизнесу пожертвование средств в эндаумент–
фонды вузов? В первую очередь, налоговые льготы, что должно быть 
закреплено на законодательном уровне. Во-вторых, приобретение 
статуса социально-ответственной компании. В-третьих, участие в 
деятельности и развитии вуза (участие ведущих специалистов, 
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руководителей предприятий и организаций в преподавании;  
приглашение представителей работодателей на выпускные экзамены; 
более активное привлечение работодателей к руководству курсовыми и 
дипломными проектами, чтению профильных спецкурсов, участию в 
подготовке экзаменационных материалов, разработке и корректировке 
образовательных программ). В тоже время бизнес может быть 
заказчиком научно-исследовательских работ, поставщиком слушателей 
курсов переподготовки и повышения квалификации, специалистов для 
получения второго высшего образования. В результате чего компания 
будет получать конкурентоспособного специалиста с достаточной 
теоретической и практической подготовкой, который с первых дней 
будет способствовать повышению эффективности деятельности 
компании. 
В Республике Беларусь в 2011 году было создано Агентс тво  
Венчурных Инвестиций, которое предоставляет финансирование до 100 
000 долларов США и рабочее место с необходимыми консультациями в 
сфере IT - проектов, что говорит о заинтересованности вложения 
средств в научные разработки. Можно привести пример и 
государственного уровня: согласно указу Президента РБ «О грантах 
Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 
здравоохранении, культуре» в области образования выделяются гранты 
на выполнение экспериментальных проектов, фундаментальных или 
прикладных научных исследований в области образования; на 
достижение новых результатов в научно-исследовательской, научно-
технической, научно-педагогической, изобретательской или учебно -
методической деятельности, получивших признание в Республике 
Беларусь и за рубежом или обеспечивающих значительный 
экономический или социальный эффект.  
Кроме того, в соответствии с подпунктом 1.2 п. 1 ст. 140 НК 
установлено, что от налогообложения налогом на прибыль 
освобождается прибыль организаций (в размере не более 10 процентов 
валовой прибыли), переданная зарегистрированным на территории 
Республики Беларусь бюджетным организациям здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, культуры, физкультуры и 
спорта, религиозным организациям, а также общественным 
объединениям. Бесспорно, создание эндаумент-фондов потребует 
внесения изменений в правовую систему РБ, изменения структуры 
управления вузами, подготовки кадров – сотрудников эндаумент-
фондов. Однако данный дополнительный инструмент финансирования 
уже показал свою эффективность на западе, и зарубежный опыт может 
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быть положены в основу подготовки законодательных актов по  
созданию и функционированию эндаумент-фондов в РБ. 
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Nowadays modern society places a premium on being able to get to the 
point, and there are many examples in daily routine and social life that call 
for summarizing. Businessmen want to know the “bottom line,” newscasters 
summarize the day’s events. We appreciate the friend who gives us a good 
summary of the film we are thinking of seeing, but we might lose interest in 
his opinion if all he gives us is a lot of details that are out of sequence. 
A summary or precis is a shortening, in your own words, of an article o r 
report or any written work. One is supposed to describe as accurately and 
briefly as possible the essence or main ideas contained in a text. Summary or 
précis - writ ing is regarded as a very important kind of analytical activity 
because it develops one's capacity to discriminate between the essential and 
the non-essential. A summary restates only the author's main ideas, omitt ing 
all the examples and evidence used to support and illustrate those points. The 
function of a summary is to represent the scope and emphasis of a relatively  
large amount of material in a clear and concise form.  
Practically anything in business English classes can be summarized : an  
essay, an article or even a Utube film raising business issues. Most of us read 
carelessly. Thus writing summaries gives training in careful reading and 
systematizing in formation.  
Keep in mind that the task of summarizing is not easy for students to 
learn. They need micro-united steps to follow, continuous practice with each 
step, and consistent feedback and monitoring.  
While it takes practice, it  is helpfu l if students realize a few things about 
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